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表1-1 学部別学生年齢表(1年生)
1939年9月末調査
学部名
法
医
工
文
理
経済
農
最高年齢
30.9
28.6
35.2
48.7
50.7
33.?
34.2
最低年齢
19.8
19.6
19.8
19.6
20.1
19.6
19.2
平均年齢
22.4
21.2
21.9
22.3
23.9
22.0
23.6
『京都帝国大学一覧』昭和14年度、1939年より作成。
注
・小数点の左は 「年」、右は 「月」を示す。
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1解 説
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表1-2戦 時期の大学入学 ・卒業年月一覧
大学入学
1938年4月
1939年4月
1940年4月
1941年4月
1942年4月
1942年10月
1943年10月
1944年10月
1945年4月
大学卒業
1941年3月
1941年12月
1942年9月
1943年9月
1944年9月
1945年9月
1946年9月
1947年9月
1948年3月
在学期間
3年
2年9カ月
2年6カ月
2年6カ月
2年6カ月
3年
3年
3年
3年
備考
1943年12月徴集者は、同年11月に仮卒業
注
・1942年に2度入学者があるのは、高等学校でも6カ月の年限短縮が始まっていたからであ
る。
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